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Con motivo de celebrarse el 18 de 
mayo el Día Internacional de los 
Museos, MUSAS - Museos Asocia­
dos, organizó la 7- exposición con­
junta “Secretos de museos” con la 
participación de los museos de La 
Plata, Berisso, Ensenada y Magdale­
na.
El Museo de La Plata fue el esce­
nario de esta muestra conjunta. En 
el Hall Central y en la Sala Víctor de 
Pol se presentaron múltiples y varia­
dos objetos de los museos de la re­
gión. La muestra propuso revelar 
anécdotas y curiosidades que escon­
den las “piezas de museo”.
Entre los objetos curiosos, el 
Museo de la Soda y el Sifón presen­
tó el “antecesor del sifón”, una jarra 
francesa donde se preparaba soda 
con sabor, muy similar a las actuales 
gaseosas.
El Museo Internacional de los 
Muñecos, presentó las figuras más 
famosas de la colección, una maque­
ta de pequeños muñecos que parti­
ciparon de la película rusa “El buen 
soldado Svejk” en 1955.
El Museo de la Catedral reveló 
un hallazgo; en 1997, cuando se rea­
lizó la restauración de la Catedral, 
se halló una ofrenda que en la dé­
cada del ’30 los obreros habían de­
positado en el interior de la cruz.
El Museo Amigos del Tango ex­
puso un instrumento muy original: 
una guitarra de nueve cuerdas per­
teneciente a José Campella que en 
los orígenes del tango fue popular.
Los museos de la región expusie­
ron objetos portadores de historia, 
secretos que sorprendieron a los 
visitantes.
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